



sudac ok,nrZnog privredrnog su,da, Rijeka
UDK 347.79.6.(798)
Stnudni rad
abnak sadrii kratki prikaz postupanja sudova u predmetima osi'guranja vjerovnikovih nov6,anih- i nenovianih traibina priuremenom
mjer6m zaustavljanja broda. Naglasava proceduralne probleme po'
morskoizttrinoga prava u postupCima osigurania zbog neiasnode 
-po'
stojeiih ili nepostojanja cjelovite materijalno i procesnopravne zakon'
ske regulative u tom podruiju.
Ukratko, definira miere osigurania uopie, izdvaia. kao prgdmet
iztaganj-a priv r eitene 
. 
mj i.r e na. bi o du,'oznaiuj e vr s t e privr emenih. mi el
ra rut brodu, potraiivania koia se osiguravaju privremenom mjerom
zaustavljanjti broda, govori o-nadleZnosti suda u postupclma osigura'
ranja priviemenom' lnjerom zaustavliania broda, troianiu. takva p9'
stubka, njegovu okon\anju, praunim liiekovima i izvrieniu rieienia
donijetih u postupku osigurania.
Posebno izlaie problem 
"garancija P & I klubovan koie se destonude kao specifiina izvrina facultas' alternativa u postupcima osigu'
ranj a privr emenom mj erom zaus t avl i an i a b r o da.
MJERE OSIGURANJA
Mjere <lsriguranja kao in,stitut izv,rSnoga prrava, ostva,r-uju se u prarggS-
nom post'upku, a ustanovljene su radi spredavanja nastupanja Stetnih po-
sljedice za vjerrovnika 
- 
prrav,ne i,li faktidke nemoguinosti pnimudnog izvr5e-
nja kvalificirane isrprrave. Svrha je ,mjera osirguranja da omo,guie vjerovniku
b,r-rduie ostvarenje njegova potralivanja, tj. da smanje opasnost koja prijeti
buduiem ostvarenju vjerovnikova potraZivanja.
Mjere osiguranja trebaju pruZiti najveiu moguiu zaStitu vjer.ovnirku, i
ujed,no ga Stititi od neosnovanoga zahvata vjerovnirka prema njegovim p'ra-
vima. Sredstva kojima se osig'urava budu(e zadwoljenje vjerovnika trebaju
biti d,ovoljno djelotvorna da o'metu neuspjeh izvn5enja, ali nikada toliko in-
tenzivno da dovedu do potpunog ostvare,nja pretendiranoga vjerovnirkova
P,rova.t
1S. Triva, V. Belajec, M. Dika: 
"Surdsko izvr5no pravo( Informator, Zagreb,1984.
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Pormons,ki,m izvr5nim pravorm ureafena su tri sredstva osi,guranja.,
(1) Zasnil)onie zaloZnih prava na brodu 
- 
apsolutnoga prava u korist
vjerovnika, kojim se vjerovnik Stiti, ne samo od Stetnifr rispo,taganja duZni-ka, nego i od zahvata treiih koji polaZu neko pravo na brod, JuZnit<a to;ije p,redmeto'|m osi,guranja. Zasniva se na temelju izvr5ne isprave i vremensrliije neogranideno u svom trajanju (arg. iz d. 966. ZpUp).
(2) Prethodne mjere 
- 
predbiljeZba plolnoga pra'na na brod.u du2nika,koja djeluje apsolutno, dakle i prema treiima, ali je vremenski orgranidena(arg. iz tI. 675. i tL.977. st. 1. ZPUP).
(3) Privremene miere 
- 
kao najslabije sredstvo osigu,ranja, je,r ne stva-
raj'tr apso,lutno pravne udirnke u ,ko,ri,st vjenovnika, /neg,o ra-o fattiem Stite
vjerovnika od Stetnih raspolaganja du,Znika, koje bi mogle ugroziti buduie
ostvarenje njegova potralivanja (s pravnim udinkom 
- 
inter partes).
Vre'menski su ogranidene, pa ie biti ukinute, a postu,pak osiguranja
obustavljen, kada bezuspje5,no protekne rok za ispunjenje pretpostavki iaprovoitenje posturpka izvr5e,nja (arg. iz fl. 986. ZpUp). Ako sg nai*e, sazpeli
uvjeti za potpuno ostvarenje potralivanja u posturp,ku izvrienja, ne,ma mje-
sta primjeni mjera osiguranja.
P,redmetom ovorg dlanka bit ie samo privremene mjere na brodu.
PR.IVREMENE MJERE NA BRODU
Privre'mene ,mjere na brodu institucionalizirane su u okviru pomo,rsko-
ga izvr5nog prava, a nji,ma se u ogra,nideno,m roku osigurava budude ostva-
rivanje novdanih i/ili nenovdanih potraZivanja vjerovnika. One se rno,gu po-
duzi,mati prije pokretanja, ali i u toku sr.ldsrkog ('u,pravnog ili drugog) po-
stupka, te nakon okondanja tih postupaka, sve dok izrrr5enje ne b,r.lde pro-
vedeno.
Vrste priwemenih mjera
Pomorsko izvr.Sno p,ravo razli'kuje:
a) privremene mjere na b r o d u 
- 
protiv osobe ovla5tene da raspo,laZe
b'rodorm;
b) privremene,mjere na teretu koji se na br,odu nalazi 
- 
pr.otiv osobe
ovlaStene da raspo,la2e teretom.
^^ _'_Zakon jg donesen 15. III. 1987., a stupio na snagu 1. I. 1978. (SL SFRJ br.22/77, s kasnijim izmjenama).3 U smi,slu na5ega plovidbenoga zakona brod je pomorski brod i brod turu-tra5nje plovidbe, gsin- ratnoga bro?a. Pomorski Or,5a ie brod trgovadke mornari,"eosposobljqt z?_qtgfl4p" ry:or.em, pijg j." bjg-@rska dirtjina Lz m ili veia, a regi-starski opseg 15 BRT ili veii. (arg. iz-dt.-6. ZPUP)
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(1ee0)
Privremeno se ,moZe zaustaviti samo onaj brod, koji je ilr trenutku za-
ustavljanja u cijelosti u vlasni5tvu duZnirka. Ako ima vi5e vlasnika, onda svi
oni m,oraju biti osobni duZ,nici za isti dug. A,ko brod nije u vlasni5tvu osob-
,nog duZnika, privre,meno moZe biti za,ustavljen zbog osiguranja potraZiva-
nja za ikoje je o'ptereten za\olnim pravom ili di"ugirn zal,olnim pravom stra-
noga prava (mortgage), te zbcg dru,gih potraLivanja iz dl. 877. st. 3 ZPUP,
koja se na brod od'nose (ar,g. iz dl. 982. st. 1. ZPUP).
A,ko je duZnik zakupac broda, koji prema prav'rt koje se p'rimjenjuje u
ugovomo,m o,drno,Su izmedu njega i vtlasrni,ka b,roda ili brordars, ,sam o,dgova-
ra treiim osoba,ma, moZe se zaustaviti taj brod ili bilo koji dr,ugi brod na
kojem zakupac i,ma pravo raspolaganja 
- 
odnosno vlasni5tva (arg. iz dl.
982. st. 2. ZPVP).
Prema zahtjevu koji se odnosi na pravo raspolaganja brodom (vlasni5-
tvo), suvlasniStvo i zaloilno pravo na brodu, ,tnoie se zaustaviti samo onaj
brod na ko,ji se taj zahtjev odnosi (arg. iz dI. 982. st. 4. ZPUP).
Privremene se mjere na brodu de,puStaju radi osigu'ranja:
a) novdanih potraZivanja vjerovnika;
b) nenovdanih potraZivanja vjerovniika.
NaS plovidbeni zakon (samo primjerice) nabraja privremene mjere koje
se dopu5taju radi osiguranja novdanih potraZivanja vjerovnirka, pa veli da
sud moZe dop,ustiti:
a,) priv eme'nu mjeru zab'rane otudenja ili raspolaganja brodom.
az) privremenu mjeru duvanja b,roda;
a:) privremenu ,mjeru za,ustar,ljanja broda
(arg. iz 61. 979. st. 1. ZPUP).
Cinjenica da su privremene mjere na brodu u zakonskom tekstu posebno
razvrstane u ove tri g,rupe, ,ne upuiuje na zakljudak da ne bi biio moguie na
p,ri,jedlog vjero,vnika 'd,opr:,s,titri i svaku drugu 'mje'ru kojorm se postiZe sv,rha
,o,sirgu,ra,nja. Pravno prravilo iz dl. 266. s,t. 1. Zakona o izvn5,nom postupka.l.
(ZIP)' primjenjuje se kao surpsidijarni izv,or iprava u postupku osi,gu,ranja na
po,mors,kim brodovima (arg. rz 61. 867. st. 5. ZPUP). Privremenom rnjerom
treba spnijediti duZ,nirkove radnje kojim bi omeo na,mirenje novdanoga (ne-
novdanog) potraiivanja vje,rovnika, dakle, treba dopustiti svaku drugu pri-
vremenu mjeru kojo,m se postiZe svrha osiguranja, u sludaju da ove zako-
no,In nabrojene nisu efikasno osirgtlranje.
Zakon, m,edutim, ne specificira privremene mjere koje se dopuStaju na
br,odu, nadi osiguranja nenovianih potraZivanja vjerov'nirka. Sud ie stoga,
radi osigu,ranja ne,novdanih potraZivanja vjerovnika, dopustiti bilo privre-
mene ,rnjere: zdb'rane otuilenja ili rasrpolaganja brodom, duvanja broda, za-
a Zakon o izvr5nom postupku donesen je 30. III. 1978., a stupiro je na snagu
1. X. 1978. godine (SL SF,RJ br.20178),
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;ustavljanja broda, bilo svaku drugu p,rivremenu mjenr kojom se postiZe
svrha osiguranja (arg. iz dI.268. st. l. zrp, u vezi dl: 867. st.5. zpup).
Privremene 'mjere na brodu (koje se dopu5taju radi osiguranja i,li nov-danih ili ne,novdanih potra,Zivainja vjerovni,ka), razlikuju s" i p..ma uvjeti-
ma koji moraju biti ispunjeni da bi se mjera osi,gurinja dopustila
Pretpostavke za dopu5ta'nje privrermenih mjera na brodu, radi osigura-
nia novianih 'potraZivanja vjerovniika p,ropisane su odredbom dl. 979. it. 1.
ZPUP. Predlagad privremene mjere mora uiiniti vjerojatnim postojanje svo-jeg potraLivanja prema duZni,ku, kao i opasnost da bi bez -dopuitene pri-
vremene mjere duZnik omeo (i znatno oteZao) kasnije ostva,renje nje,gova
potraZivanja.
Lista pretpostavki za dopu,Stanje privremenih mjera na br,odu radi osi-guranja nenovianih p'otralivanja vjerovnika ne5to je Sira. Ovo zato Sto ie
su-d oslSu'ranja dopustiti privreimenu mjeru na brodu, ne sa,mo kada vjerov-
nik udini vjenojatnim svoje nenovdano potraZivanje i opasnost koja mL pri-jeti, nego i onda kada je privremenu mje,ru potrebno dopustiti, radi s,[r.-
davanja ,nasilja ili otklanjanja nenadoknadive Stete vjerovniku (arg. if ft.
979. st. 2. ZPUP).
Vjerovni,k ie udiniti vjerojatnim postoja,nje potraZivanja prema duZni,ku,pruZajuii su'du na uvid privatnopravne isprave, kao Sto su uigovori, nagodbe,
otpremnice robe, fakture i slid,no' ili javnopravne isprave, kao Sto su odl,uke
upravnih ili sudskih organa i sli6no. Moguie je da vjerovnik vjerojatnost
postojanja potralivanja dokazuje sudu i iskazima ponuctenih svjedoka.o
Vjerovnik mora nadalje udiniti vjerojatni,m postojanje opasnosti cla bi
bez do'p,u5terne p,rivrerme,ne rm,jerr,e rnjegov duZnik otudenje,m b,roda, priikriva-
,njern broda, urklanjamje'm b,noda ili na drrugi uradi'n ormeo (ili znatno oteiao)
kasrnije ostvarivanje ,njegova potrraLivanja (ang. iz 61. 979. st. l. ZpUp).
U pravnoj teoriji izralerro je stanovi5te cla se razlikuje subje,ktivna ocl
objektivne opasnosti, koja prijeti ostvarenju potraZivanja. Radi ie ,o subjek-
tivnoj orposrosti, ako duZni,k rasprodaje brod po niski,m cijena,ma, rasipa
svoju imovinu, bezrazloino i neumjereno je po,klanja, zanemaruje duvanjeili odrZavanje broda, a da pri tom nije relevantna krivnja duZnika pri po-
duzimanju ovih radnji.' Postojanje subjektivne opasnosti mora udiniti vje-
rojatnim vjerovnik novdanoga p,otraLivanja dije se osiguranje trali.
Obiektivna opasnost jest ona koja prijeti vjerovnikovu potraiivanju,
neovisno o to'mu da li je duinik pridonio njenom nastanku. Vjerovnik mora
udiniti vjerojatnim postojanje objektivne opasno.sti zahtijeva li osiguranje
svojega novdanog a p'otralivanja.'
' N{.. V. ^Vujkovii: >Referat za savjetovanje Privrednih sudova u pomorskinrsporovima<, Opatija, veljade 1988. g., str.-7.6 Predmeti OkruZnoga privre-clnog suda Rijeka, posl. br. R-I: 3ll/86, Bl/87,22/85,23/89.
-^^.'S. Triva, V. Belajec, M. Dika: >Sudsko izvr5no pravo(<, Informator Zagreb,t984.
' Ibidem str.352.
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U praksi s,udovi os,iguranja ne ispituju (niti su to u mogudnosti) postoji
li subjektivna ili objektivna opasnost da ie vjerovni'kovo potraZivanje b,iti
s,p,rijedeno, nego privremene miere dopu5taju i kad posto'ji samo tv,rdnja
vjerovnika da prijeti opasnost od ometanja njegova potraZivanja.'
Supsidijarnom pri,mjenom odredaba Za,kona o izvr5nom posturpku u po-
psy5:|q6,m izvnsnom pravu suiena je lista uvjeta potre,bnih za dopu5tanje
privremenih mje,ra na brodu. Bit ie dovoljna samo jedna pretpostavka da
sud dop,usti privremenu rnjeru na brodu, i to: vjerojatnost postojanja po-
traZivanja vjerovnika, ali onoga potra,Zivanja koje se ima ostvariti u ino-
zemstvu (arg. iz il. 265. st. 3. i 61. 267. st. 3. ZIP u vezi dl. 867. st. 5. ZPUP).
Vjenov,ni,k, dakle, isudu o,s,ig,urarnja tneba prruZiti dokaz ,o to,mu da viero.jatno posto,ji njegovo potraZivanje koje se u odnosu na njega, ima ostvariti
u inozemstvu. Element inozemnosti ima ono (vjerojatno) potraZiva'nje vje-
rovni,ka, koje je upravljeno p,r€ma d,uiniku d,ije sjedi5te (prebivali5te) nije
u drZavi sjedi5ta (prebivatriBta) vjerovnika.
Ako se sjediBte (prebiva,tirste) duZniika i vjerovnirka nalazi u istoj driavi
(pre,mda razliditoj od drZave sjedi5ta suda osiguranja), ne radi se o (vjero-
vatno,m) potraZivanju vjerovnika s elementom i,nozemnosti iz dl. 265. st. 3.
ZIP.'O
Privremene se mjere na brodu dopu$taju:
a) na p,rijedlog vjer,ovnika;
b) po sluZ'benoj duZnosti suda.
a) Postupak osiguranja privremenom mjerom zaustavljanja broda u pra-
vilu se pokreie na p,r,ijedlog vjer,ovnika.
b) Postoji medutim, moguinost, da sud osigu,ranja p,o sluZbenoj duinosti
odrredi zausiavljanje broda (arg. iz ,61. 2. st. 2. ZIP u vezi dl. 867. st. 5.
ZPUP),
U praksi pomo,rskoga sudovanja pojaviLo se pitanje moie li sud dopu-
stiti pr,ivre*enu mjeru tuvania broda, ako prethodno brod nije zaustavljen.
Sud,ovi osiguranja zauzeli su stajali5te da nije,moguie duvati brod koiemu
prije toga nije iabranjeno isplovtjenje iz luke (p'ristani5ta) duvanja. Prema
ovo,m ,pravnom shvaianj,u privremena ,mjera duvanja broda dopu5ta se kao
sporedna, uz ved dopuSienu privremenu mjeru zaustavljanja broda. To upu-
iuje na zakljudak da privremena mjer,a duvanja broda nij.e sam'ostalna, negoje njeno do,pu.Stanje ovisno i ,uvjetovano do'ptrStanjem prirnromene mjere za-
ustavljanja broda."
e Predmeti OPS Rijeka R-I: 26188, 41188 i sl.
'o Predmeti Okrur;oga pr:ivrednog suda Rijeka, posiovni broj R-I: 143183, 136/
186, 49187, 37 /88.' ' 11 itseEenje OPS Rijeka posl. br. R-I-35ZQQ? 
"a 
7. 10. 1988., potvrcleno Rje5enjem
PSH Zagreb pos[. br.PZ-3073/882 o,d 19,9.1989.
Privrem6no Zau,stavljanje broda u pos,tr..rrp,L11 e,siguranja valja razlikova,ti od. za'
istavtjania (zapl,jene) broda u postuiku izvrSenja. Kao-ito se postupak osiguranja
pokre6e ha priji:dlog vjerovnika 
-- 
p,reid;la.gada privremene mjere zaustavljanja
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predlagadi privremene mjere duvanja broda,
u p'ravilu, stavljaju jedinstveni prijedlog za dopu5tanje privremene mjere
duvanja i privremene mjere zaustavljanja broda.
Mo,guia je ,medutim pravna situacija u kojoj vjer,ovnik pred,laie dopu-
Stanja priv,remene rnjere duvanja broda, a da pri tom istovremeno ne trali
i njegovo zaustavljanje.
Takav se eventualni prijedlog ne moZe smatrati u procesnom smislu ne-
podobnim za postupanje, jer je i razumljiv i sadrZi sve Sto je p,otrebno da
bi se po njemu m,oglo postupiti, (arg. tz tl. 106. i dl. 186. ZP,P u vezi' il'. 14.
ZIP u vezi dl. 867. st. 5. ZPUP). Takav prrijedlog ,n,e treba vrartirti vjenov,niku
na i,spravak rili dopurnu u smislu dl. 109. Zako'na o parnidno'm postupku.
Buduii da je takav prijedlog dovoljno odretten, sud osiguranja ie u
sludaju da nade osnovani,:n prijedlag za dop,u5tanje privremene mjere duva-
nja b'r,oda, istovremeno, a po sluZbenoj du2nosti, odrediti privremeno zau-
stavljanje br.oda zabranorn isplovljenja broda iz luke (pristaniSta) duvanja.
Os,im orpisanoga moguieg sludaja dopuitanja ,privremene mjere zaustav-
ljanja broda po s,luibenoj duZnosti suda osiguranja, pojavilo se u pravnoj
teoriji stajali5te, pre,ma kojemu je moguie privremeno zaustaviti b,rod po
sluZbenoj duZnosti, i to u sporu koji se vodi zbog smetanja posjeda broda."
U toku postupd<a koji se vodi zbog smetanja posjeda broda, prema toim
stajali5tu, sud bi mogao po sluZbenoj duZnosti, i bez saslu5anja protivne
stranke, odrediti privremene mjere koje se primjenjuju u postuprku osigu-
ranja, a radi otk,lanjanja hitne opasnosti od pr.otupravnog o5teienja i,li spre-
davanja nasilja ili otklanjanja nsnado,knadive Stete (arg. rz tl. 442. ZPP u
vezi d,l. 14.ZIP u vezi dl. 867. st. 5. ZPUP).
S1ijedi, dakle da bi u parnici radi smetanja posjeda broda, sud po slui-
benoj duZnosti mogao oclrediti privremenu ,mjeru zaustavljanja broda.
Ovakvo stajalidte, ,mecluti,m, tr:pi prigovor stvarne nenad,leZnosti parnid-
nog suda kod kojega se vodi parnica, zbo'g smetanja posjeda broda, za odlu-
divanje o privremenoj mjeri zaustavljanja broda.
Stvarnu nadleinost sudova u SR Hrvatskoj ureiluje Zakon o redovnim
sudovima." Naveclenim Zakonom propisana je stvarna nadleZnost opiinskih
su,dova za suctenje u sporovirna zbog smetanja posjeda (arg. iz tl. 33. st. 1.
broda, tako se i postttpali izvrienja tlrodajorn broda pokreie na prijedlog vjerov-
nika. Vjerovnik predlaZe da sud donese rje5enje o izvrienju izvr5ne isprave pro,
dajom broda, radi namirenja (bilo kojeg, ne sam,o >>porro,rS,kog") novdanog po'tra-
Livanja. Kada sr.ld do,nese, o,dnosno primi rjeSenje o izvr5enju prodajom broda, po
sluZbenoj ie duZno,sti odrediti zaustavljanje broda, a po potrebi i duvanje broda,
ili provesti druge radnje (arg. iz dl. 890. ZPUP).
12 Dr. M. Dika: ,Privremene mjere osiguranja na brod,u* Zagreb, Savjetovanje
o stvar^nopravnirn i obveznoprarmim jamistvinna u vezi s brodom s aspekta o,sl€lu-
ranja, Pula, sturdeni 1988. godine.
" Zakon o redovnirn su'dovima (ZRS) (predi5ieni tekst) Narodne novirne SRHbroj 32188.
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t. 2. t.). Ne ,radi se o sporu na ,koji bi se iinalo prirnijeniti p,lovid,beno pra-
vo, niti o sporu koji se odnosi na (kumulativno) brod,ove i na plovidbu na
moru, pa Okruini privredni sudovi ,n€ bi mogli odludivati u sporu, zbog
smetanja posjeda broda (arg.iz6l.36. st. 1. t. 1. c. ZRS).
OrkruZni privredni sudovi stvarno su nadleini cta provode postupak osi-
guranja na brodovima (arg. iz dl. 36. st. 1. t. 4.. ZRS).
Slijedi zakljudak da u sporovima radi smetanja posjeda broda stvarno
nadleZni parnidni (opiiriski) sud neie po sluZbenoj duZnosti moii odrediti
p,rivremenu mjeru zaustavljanja br,ocla. U ti,m ie posturpcima b,r'od moii biti
zaustavljen samo po prijediogu vjerovnika kod nadleinoga OkruZnoga pri-
vrednog suda.
PotraZivanja koja se oslguravaJu privremenom mjerom zaustavljanja broda
PotraZivanja koja se mogu osigurati privremenom mjerom zaustavlja-
nja b,roda, tzv. >p'omors,ka potrai.ivanjarr, taksativno su naznadena Zakonom
o po,mo,rskoj i unutra5njoj plovidbi.
Osigurati se rnogu potraZivanja osigui:erna zaloinirn pravom, i to zakon-
skim ili ugovorni,m ili clrugim zalo'znint pravom strariog prava (arg. tz tl. 877.
st. 2. u vezi dl. 982. st. 1. ZPUP). Osigurati se mogu potraZivanja nastala iz
prava vlasni5tva na brodu ili prava suvlasni5tva na brodu koji je predrnetom
osigLrranja (arg. \z tL.982. st. 4. ZPUP).
Osigurati se ,mogu nadalje i sva 
"pom,orska potralivanjan taksativno na-brojena odredbom dl. 877. st. 3. Zakona o polmorskoj i unutra5njoj plovidbi.
Lista potraZivanja radi osiguranja kojih se moZe privremeno zaustaviti
brod ovime je ogranidena, a odnosi se na. sludajeve u kojima je predmet
osiguranja brod jugoslavenske zastave (arg. iz dL. 981. st. 2. ZPUP).
Ovako ogranidena lista potraZivanja koja se mogu osigurati privreme-
nim zaustavljanjem broda od,nosi se na strane brodove, sarno ako izmettu
driave diju zastavu strani brod vije i SFR Jugoslavije postoji faktidna uza-
jam,nost (arg. iz tl. 981. st. 2. ZPUP). Slijedi zakljurdak cla u sludaju neposto-janja faktidke uzajamnosti o kojoj je rijed, strani brod moZe biti privre,me-
no zaustavlj.en, zbog osiguranja bilo kojeg, a ne samo radi tzv. )pomorskog
potraZivanjan.
Uvjet faktidke uzajamnosti neie morati biti ispunjen, radi ogranidenja
liste potraZivanja, zbog ,koji'h se strani brod moie privremeno zaustaviti u
onim sludajevima kada se ima pri,mijeniti Medunarodna konvencija za iz-
jed'nadernje nekih pravi,la ,o P,rirvreme,no,m zau,stavljanju pormorskih brcrdova,
Brisel L952."
Odredbe Konve,ncije primjenjuju se u driavama ugovornica,ma, na bno-
dove koji viju zastavu jedne od drZava ugovornica (arg. iz il.8. st. 1. Kon-
vencije).
1a Ko,nvenciju je SFRJ ratificirala 1967. godine (SL SFRJ MUS 12/67).
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Buduii da je SFR Jugoslavija ratifikant Konvencije, jugos,lavenski su-dovi Konvenciju ie neposredno primjenjivati na brodorre toji viju zastavujedne od drZava ugovornica (arg. iz dL.210. Ustava SFRJ).
Lista tzv. 
"pomorskih traZbina" taksativno usvojenih Konvencijom je
znatno Sira od liste takvih traZbina propisanih Zakonom o p,omorskoi i unu-
tra5njoj plovidbi, premda on usvaja njena nadela.
Valja istaii da je Jugoslavija zadriala pravo da ne primjenjuje Konven-
ciju na zaustavljanje broda za pomorsku traZbinu iz sporova o viasniStvu
broda, stavljajuii rezervu prilikom potpisivanja Konvencije (arg. iz dI. 10.
Konvencije).
Liste po,mo.rskih traZbina naznadenih u ZPUP-u i Konvenciji ne poduda-
raju se u dijelu koji,se odnosi na potrraZivanja iz pomorskog zajtry1l, posj,eda,
is,kori5tavanja ili o pravima na ,plodove iskori5tavanja broda u suvlasni5tvu,
utoliko Sto su ova potralivanja obuhvaiena Konvencijom, a ispu5tena ZPIJP-
-,orm, premda SFR Jugoslavija nije stavila rezerve i za naznadena potraZivanja(arg.iz(1. 1. st. 1. t. tr. h., t. 1. q. Konvencije).
NadleZnost suda u postupku osiguranja privr:emenom mjerom zaustavljanja
broda
Brod moZe biti privremeno zaustavljen samo po odobr,enju sud,a (ar,g. iz
dl. 5. Konvencije), i to bi stvarno nadleZnoga suda nadleZnoga da postupa u
postupku osiguranja na brodu, u SR Hrvats'koj OkruZnoga privrednog
suda (arg. iz dL.36. st. l. 1.4. ZRS).
Mjere osiguranja na stranim brodovima 
- 
i to p,rivremene rnjere za-
ustavljanja broda, primijenit ie se samo na one strane brodove koji se
nalaze u obalnom moru SFRJ (arg. iz dl. 867. st. 1. ZPUP).
Mjes,na ,nadle,nZost sttdova osiguirarnja u,rede,na je Zako,no;m o po,mronskoj
i unutra5njoj plovidbi. Za odludivanje o prijedl,o'gu za odretlivanje i provo-
denje privremenih mjera na brodu, mjesno je nadleZan sud na dijem se po-
drudju nalazi brod u vrijeme podno5enja prijed,loga za odreitivanje privre-
menih ,mjera, odnosno u vriieme provodenja tih mjera (arg. iz dl. 873. ZPUP).
Pravila postup'ka osigur:anja privremenom,mjero'm zaustavljanja b,roda
urettuju se nacionalnim zakonom drlave ugovornice Konvencije 1952. (arg.
iz tl. 6. st. 2. Konvencije). Pravila postupka osiguranja u nas su r.lrettena
ZPUP'om, uz supsidijarnu primjenu pravila osiguran ja iz Zakona o izvr$nom
postupku i uz supsidijarnu primjenu Zakona o parnidnom postupku.
Trajanje postupka osiguranja privremenom mjerom zaustavljanja broda
Privremena je ,mjera zaustavljanja broda vremensrki ogranidena, tako da
u rje5enju suda kojim se privremena mjera zaustavljanja broda dopu5ta,
rnora biti odreden rok njenoga trajanja (arg. iz dl. 986, st. l. ZpUp).
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U praksi su,d,ovi osigu,ranja ograniduju vrijeme trajanja privremene mje-
re zaustavljanja broda vremenskim trajanjerm pa.rnidnoga (upravnorga ili ar-
bitraZnoga) postupka u kojem se meritorno odluduje o traZbini vjerovnika.
Odrecluju trajanje privremenoga zaustavljanja broda do, u pravilu, pravo,
rnoinog okondanja ovih postupaka pred nadleZnim organo,m.
Privremene mjere zaustaviianja broda radi osiguranja novdanoga potra-
Zivanja nisu dopudtene ako postoje uvjeti za odredivanje prethodne mjere
- 
pred,bi,ljeZbo,m zaloinoga prava na broclu (arg. iz il. 264. ZIP u vezi dl.
867. st. 5. ZPUP).
Sudovi osiguranja bi morali ograniditi vrijeme trajanja privremene mje-
re zaustavljanja broda jugoslavenske zastave do trenutka kada se steknu
uvjeti za odretlivanje prethodne mjere 
- 
predbiljeZbe zalolnoga prava na
brodu upisanom u jugoslavenski Upisnik pomorsikih brodova, a to je do
nepravomoinoga okondanja parnidnoga postupka pred nadleZnim domaiim
prvostepenim sud,om (arg. iz dL.975. ZPUP).
Premda je sudski,m rje5enjem odrecleni rok trajanja privremenoga za-
ustavljanja broda relativno dug i ovisi o trajanju parnidnoga (npravnoga
iti arbitraZnoga) postupka, u kojem se merito'rno odluduje o osnovanosti
vjerovnikova potraZivarija, u praksi se vrlo rijetko, gotovo nikada, ne doga-
da,da brod ostaje zausiavljen do utvrdenoga roka."
Privremena se mjera zaustavljanja broda moZe dopustiti tijekom traja-
nja parnidnoga (upravnoga, arbitraZnoga) postupka.
Sudovi osiguranja dopustit ie predlo,Zenu privremenu mjeru i prije ne-
go je porkrenut parnidni (upravni ili arbitralni) postupak, i u tom sludaju
obavezat ie predlagada da dokaZe da je u roku od 15 dana takav postupak
pokrentro pr:ed nadleZni,m organom (arg. iz t1.986. st. 2.ZPUP).
Premda iz zakonskoga toksta ne slijedi izridito da se privremena mjera
zaustavljanja broda moZe dopustiti i nakon okondanja sudskoga (upravno-
ga ili arbitraZrnoga) p'ostupka, sve dok izvr5enje ne bude provedeno, treba
izvesti zakljudak da se i u tom stadiju moZe dopustiti privremeno zaustav-
ljanje broda (arg. iz tL.263. ZIP u vezi dI. 867. st. 5. ZPTJP), osim u sludaju
kada su ispunjeni uvjeti za odreclivanje prethodne mjere (arg. iz tl. 264.
ZIP u, vezi dl. 867. st. 5 ZPUP).
Okondanje postupka osiguranja privrernenom mjero,m zaustavljanja broda
Postupak osiguranja privremenom mjerom zaustavljanja broda bit ie
okondan odlukom suda osiguranja donijetom:
I. po sluZbenoj duinosti suda;
II. na prijedlog prediagada privremene mjere;
III. na prijedlog duZnika.
" Predmet OkruZnoga prir,rcdnog suda Rijeka, posl. br. R-I-222/62.
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[. okondanje postupka po sluzbenoj duZnosti suda osiguranja
S'ituacije u kojima ie sudovi osiguranja po sluZbenoj duZnosti okondatipostupak osiguranja privremenom,mjerom zaustavljanja broda taksativno
su predvietene Z,PUP-o,m, koji kaze da sud osiguranja postupak moze:
i) obustaviti;
2) nrki,nuti privremenu mjeru zaustavtjanja broda.
la) TroSkove provodenja osiguranja, duvanja i odrttava,nja broda, za vrije-
me trajanja postupka osiguranja prethodno snosi vjer,ovnik 
- 
predla-
gad privremene mjere (arg. iz 61. 895. st. 1. ZPUP).
Sud moZe uvjetovati provodenje privremene mjere zaustavljanja broda
na nadin da naloZi vjer,ovniku polaganje odre(tenoga novdanog iznosa
na depozit suda, za pokriie tro5kova postupka osigu,ranja (arg. iz dl.
895. st. 2. ZPUP).
ZatraLeni bi potrog sluZio kao osiguranje predvidivih tro5kova provodenja
osigu,ranja. Ako vjerovnik ne postupi prerna nalogu suda, postupak se
osi,guranja privremenom mjerom zaustavljanja broda o,bustavlja rje5e-
njem suda donijetim prema sluZbenoj duZnosti (arg. iz dl. 895. st. 3.
ZPUP).
lb) TroS,kove odrZavanja broda i uzdriavanja posade broda, dok traje nje-
govo zaustavljanje, snosi duZnik (vlasnirk broda 
- 
brodar), (arg. iz tl.
988. st. 1. ZPUP).
Ako sredstva liojima duZni,k raspolaZe nisu dovoljna, sud ie predlagadu
p,rivremene mjere narediti predujmtjivanje odreitene novdane svote po-
trebne za uzdrlavanje posade ,broda (arg. iz tl. 988. st. 2. ZPUP). Nije,
medutim, jas,no na koji ie nadin sud doznati i kako ie provjeriti da ti
duZnik ima na raspolaganju dovoljno sredstava. Ako vjerovni,k ne udo-
vorlji naredbi suda, postupak osiguranja bit ie po sluZbenoj duZnosti
obustavljen (arg. iz dl. 895. st. 3. ZPUP). PaZljivom us,poredbom odredbi
dt. 895. st. 1. ZP'UP-a i dl. 988. st. 1. ZPUP-a, lako je uoditi da ove norime
korli,diraju u dijeiu u ,kojem se govori o sna5anju tro5,kova od,rZavanja
broda. Naime, jed'na odredba nameie tu obvezu vjerovniku, a druga
pak duZniku.
lc) Kada sud na prijedlog vjerovnika rje5enjem dopusti privremenu rnjeru
zaustavljanja broda, moi,e istovremeno (ex offo), ako se uikaZe potreba,
odrediti duvanje broda (arg. iz (1.890. ZPUP).
Tro5kove duvanja broda za vrijeme dok traje njegovo zaustavljanje pret-
hodno snosi vjerovni,k (arg. iz 61.988. st. 3. ZPUP).
Ako je potrebno, sud (,e naloLiti vjerovniku da predujmi tr",o5kove du-
vanja broda, pa ako nalogu suda ne bude udovoljeno, sud ie po sluZ-
benoj duZnosti o,bustaviti postupak osiguranja (arg. iz dl. 895. st. 2. i
dl. 895. st. 3. ZPUP).
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ld) .A,ko u postupku osiguranja okolnosti sludaja to nalaZu, sud moi,e, na
prijedlog duZni,ka, naloZiti vje,rsyniku da u ostavljenom (sudskom) ,roku
poloZi na depozit suda neki iznos novca, radi pokriia Stete koja prijeti
duZniku zbog odluke suda da se brod privremeno zaustavi (arg. iz tl.
33. i 01. 270. st. 2. ZIP)."
U sludaju da vjerovnik ne plati >jamstvo( na depozit suda, privre,me,na
mjera zaustavljanja broda neie se provesti, odnosno postupak osigura-
nja bit (e po sluZbenoj duZnosti obustavljen (arg. iz dI. 895. st. 3.
ZPUP).
Institut >jamstva<, kao uvjet za odretlivanje (provotlenje) p,rivremene
mjere, reguliran je odredbama Zako'na o izvr5nom postupku, koji se
s,upsidijarno irna priim,iijeniti u porstupku osiguranja na hrodovima. Te,r-
,min >ja,mstvo.. ima znadenje >rkau,cije<, tj. novdano,g iznosa kojega po-
lale st'ranka sudu, za sludaj da bi od neke njene procesne radnje ili
sudske procesne radnje koja se poduzima u njenu korist, drugoj stran-
ki prijetila Steta ili tro5rl<,ovi, tako da druga stranka na pologu stjede
zakonsko zaloLno pravo, radi osi,guranja svog buduiega, eventualnoga
potraZivanja za naknadu Stete, tj. za naknadu tro5'kova postupka (u
parnidnom postu,pku 
- 
aktorska kaucija, cautio iudicatum solvi).
Premda poglavlje u Zakonu o izvr5nom postuprku koje govori o ,ja'm-
stvu< naslovno obrazlaLe 
"jamstvo< kao uvjet za odredivanje privreme-
ne mjere, odredba 61. 270. ZIP-a ima se tu,maditi 5ire, tj. da se ,jam-
stvom< moZe uvjetovati privremena mjera nakon Sto je vei dopuStena.
U tom sludaju >jamstvom( se uvjetuje izvr5enje privremene ,mjere. Na-
i,me, 
"jamstvo< se odreduje tek prema prijedlogu duZnika. Kako duil,-nik u fazi dono5enja rje5enja o zaustavljanju u pravilu ne sudjeluje,
nego je o dopu5tenoj privremenoj mjeri obavije5ten nakon Sto primi
suds,ko rje5enje o zaustavljanju br,oda, restriktivno tumadenje odredbe
tl. 270. st. 2. Zakona o izvr5no'm postupku onemoguiilo bi duZnika da
uopie trati polaganje,rkaucijeu."
Zakon o izvr5nom postup:ku ne sankcionira, meduti,m, propu5tanje duZ-
nosti polaganja 
"kaucije< od strane vjerovni'ka.
Rje5enje ovisi o znadaju koji se pridaje odluci suda o po,laganju 
"kauci-je". Odlu,ka suda o polaganju ,kaucije" moZe se tu,maditi kao kondemna-
'u Sud 6e naloLiti vjerovnik;r.r da poloZi u sud na ime >jamstva< neki ianos
novca, a samo ako to duZnik sam izridito predloili 
- 
i neko drugo sredstvo osi-
guran'ia ili drugu imovinsku vrijednost (arg. iz 61. 33. ZIP, i a,nalog:o dt. 82. st. 3.
Zakona o rje5avanju sukoba zakona. .., SL SFRJ, br. 43/82).
17 Suprotno; Stajali5te Privredrnoga surda Hr'vatske u Zagrebu iz Rje5enja posl.broj II PL-238/89-2 od 21. veljade 1989.: >o,bveza polaganja jamstva" ne mloZe se
nametniuti vjerovniku nakon Sto je privremena mjera zaustavljaaja b,roda vei
izdanarr.
U praksi sud osi,guranja, mettutim, odluduje o prijedlogu da se ,naloZi vjerov,nikrr
plaianje >kaucije,, iznesenom nako,n Sto je p,rivremena mjera zaustavljanja broda
vei dopu5tena, pa i o takvo,m prijedlogu koji je postavljen tek u Zalbi duZnika
uloZeno,j na rje5enje o zaustavljanju broda. (rje5enje OPS Rijeka, posl. br. V R-I-
-Bl/87-3 od 13. 11.1987. godine)
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torni nalog vjerovniku, p& bi u tom sludaju valjalo traliti izvrienje rje-
Senja o polaganju ,kaucije< u izvr5nom postupku.,s
Na temelju rje5enja o polaganju >jamstva,., izvr5enje bi se imalo pro-
vesti na pri,je,d'log duZnika (arg. a cCIntrario iz dl. 226. st. 4. zrp).
Oclluka suda o polaganju 
"kaucijeo moie se tumaditi i kao rezolutivniuvjet provodenja privremene mjere.
Ovakvo stajali5te zauzela je sudska praksa, tako da u sludaju nepola-
ganja 
"kaucije" sudovi osiguranja obustavtjaju postupak osiguianja, sup-
sidijarnom pri,mjenom odredbe d. 254. st. 2. ZIp, oclnosno analognom
primjenom odredbe dl. 895. st. 3. ZPUP.
Sud osiguranja ie rje'Senjem, donijetim po sluZbenoj cluZnosti, urkinuti
dopu5tenu privremenu mjeru, a brod osloboditi zaustavlja,nja, ako duZ-
nik tijekom postupka osiguranja pruZi sudu d<rkaz o tome da je u nekoj
drugoj 'driavi vei dao primjereno osiguranje ili d.rugu imovinsku vri-jednost za isto potraZivanje i za istoga vjer,ovnika, Ltz uvjet da je takvo
osiguranje, odnosno imovinska vrijednost, raspoloZivo i prenosivo u ko-
rist vjerovnika, i uz daljnji uvjet postojanja faktidne uzajamnosti (arg.
iz il. 984. ZPUP).
Postupak osiguranja bit ie po sluZbenoj duZnosti ob,ustavljen, a dopu-
Stena privremena mjera u:kinuta i u sludaju kada duZnik:
2b') 
- 
poloZii sq.rdu svotu p'otraLlanja koja se os,igu,rava zajodrno s ka-
matom i tro5kovi,ma;
2br) 
-,udirni vjerojatninn da je u vnijeme dorno5enja njesernja ko;jirm jedopu5tena privremena mjera zaustavljanja br,oda, potraZivanje
koje se osigurava vei bilo napladeno ili dovoljno osigurano;
2bi 
- 
ako je pravomoinom odlurkom nadleZnoga organa utvrdeno da
potraZivanje nije nastalo ili da je prestato (arg. iz dl. 987. ZPUP).
2a)
2b)
_ ^^ -" 
S. 
-Triva, M. Belajec, M. Dika: >Strdsko izvr5no pravo( Informator, Zagreb1984. godine.
Iz sud,ske prakse:
BjSiqt.ig_OkruZn-oqlrrivrednog suda Rijeka, posl. br. R-i-81/87-3 ocl 13. tt. tg11., iR-I-22/85-7 od 6. 3. 1985.
9ilill_ryP rje5enjima :ud jg uvjetovao provoctenj. p.r-u.gmgne mjere zaustavlja-nja broda plaianjem 
"kaucije< na, polog sud4 ,_a 3tetl koja bi auZiri,t<u 
-ogii U"itinarlesena provo$enjem privremene mjere. Sud rnoZe naloZiti vier.ovnilliu"a; -;;depozit suda. poloZi novdani iznos na iine ,ja,mstva< u roku koji je kraii od ioki
za podno5enje iaJbe na rjesenje o polagaqju_3jg,mstva<. lrjesenjd ViSegi piiri"it-nog su,da Hrvarske 11 la.grebu, po,sl. br. Ii pz49t/gs-2 od,"t4. i.- 1995i:Sdd 
"-"Gprihvatiti prijedlog cluZnika i odredit-i lzno,s kojega bi morao poloZiii kod ;ud;vjerovnik, kaol >jamstvo<< za Stetu koja bi duZnikf mogla biti ninesena odretliva-
njeln i provoctenjem privremene. mjeie, u sludaju kadi je privremena mjera: do-pu5tena, 5adi oliguranja. potraZivanja- kqJ_e duinik r"L cij"etosti ili djelo,mieno pri-
1*?Le (rje5eljeJii"gu privrednoga s'uda Hrvatske u Zag?ebu, posl. arol lt YL-1b11
185-2 o'd 14. 3. 1985.).
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II. Okondanje postupka prema prijedlogu vjerovnika
Tijekom postupka osi,guranja vje,rovnik ,moZe, a bez pristanrka duZnika,
povuii prijedlog za dopu5tanje privremene mjere zaustavljanja br'oda. To
,moZe udiniti i nakon Sto je sud vei donio rje5enje o dopu5tenju privre,mene
mjere. Vjerovnik moi,e i djelomidno povuii prijedlog. U tom sludaju sud
osiguranja ce obustaviti pos,tupak, bilo u cijeiosti, bilo djelo'midno (arg. iz
dl.37. st. 1. i st.2. ZIP,uvezi dl.867. st.5. ZPUP)."
III. Okondanje postupka prema prijedlogu duinika
Privremenu mjeru zaustavljanja br,oda, dopuStenu prije porkretanja par-
nidnog (upravnog, arbitralno'g) postupka, vjerovnik je o,bvezan opravdati u
zakonskom roku. Propusti li to udiniti, na prijedlog duZnika, privremena
mjera bit ie ukinuta (arg. i,z tL.986. st. 2.i 3. ZPUP).
Osiguranje novdanoga potraiivanja vJerovnika kao uvjet za oslobatlanje broda
od zaustavljanja
Vjerovnik m,oZe u prijedlogu za dopu5tanja privremene mjere (ili nak-
nadno) izjaviti da se umjesto privremene mjere zadovoljava polaganjem od-
reitenoga iznosa na ime >jamstvao od strane duZniika (arg. iz tl. 269. st. 1.
ZIP u vezi dl. 867. st.5. ZPUP).
Polaganje >jamstva< umjesto privremene mjere ,moZe se odr'editi i na
prijedlog duZnika (arg. iz 61. 269. st. 2. ZIP). Ako duZnik poloZi ,jamstvo<,
sud ie obustaviti postupak osiguranja i ukinuti privremenu mje'ru, odnosno
brod osloboditi zaustavljanja (arg.iz dl. 269. st.3.ZIP i 61. 983. st. l. ZPUP).
Radi se o ponud.i za nadomje5tanje privremene mjere koju duZni:k nije obve-
zan dati, nego njeno ostvarenje ovisi o tomu prihvaia Ii duZnik takvu vje-
rovni,kovu ponudu ili ne. To je specifidna izvr5na facultas alternativa koju
vjerovnirk nudi duiniku.'o
U postupku osiguranja valja razli,kovati situaciju u kojoj se kao osi,gu-
ranje nudi gotov novac, od situacije u kojoj se nudi neko drugo sredstvo
osiguranja kao facultas alternativa za ulkidanje privremene mjere.
Ako duZnik poloZi sudu cijetu svotu potralivanja koje se osigurava pri-
vremenom mjero,m zaustavljanja broda, s kamatama i tro5kovima, Sto mo-
Ze udiniti bilo na prijediog vjerovnika bilo po svojoj volji, sud ie, po sluZ-
benoj duZnosti i bez prethodno zatrailene suglasnosti vjerovnika, postupak
osiguranja obustaviti, a privremenu mjeru zaustavljanja br'oda r-lkinu,ti (arg.
iz (1. 987. ZPUP).
re Predmeti OkruZnoga
4r/89.
'o S. Triva, V. Belajec,
1984., str.403.
privrednog suda Rijeka R-I: 6/88, 11/88, 34/87, 36/86,
M. Dika: 
"Sudsko izvr5no p,ra.vo((, Informator Zagreb,
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_Drukdija je medutim pravna situacija ikada duZnik daje neka druga
sredstva osi'guranja ili drUgu i,movins:ku vrijednost, u visini svofe potraii-
vanja za koju je brod zaustavljen. Ova osiguranja, odnosno imovinika vri-j9d19-st, moraju_ biti rasp.oloZiva i prenosiva u korist vjerovnika (arg. izdl. 983. st. 1. ZPUP).
NaS plovidbeni zakon ne veli koja su to druga osiguranja, odnosno kojaje to imovinska vrijednost koja se mo,Ze poloZiti u sud., radi osigu,ranja vje-
rovnikova potraiivanja, niti Sto zna(i >raspoloZiva i prenosiva u korist vje-
rovnika.,.
DuZnik moZe ponuditi vrijednosne papire i,li predmete veie v,rijednosti.
Ako se radi o predmetima veie vrijednosti, a poloZeni su kod suda, jasnoje da su oni ,ras,poloZivi i prenosivi u koris,t vjerovnikau.
U praksi po,m,orskoga sudovanja sve de5ie se kao sredstvo osiguranja
vjerovnikova potraZivanja nude tzv. >Garancije P&I klubova(.
Postavlja se pitanje da li su ovakve 
"garancijeo rasp,oloZive i prenosiveu korist vjerovnika.
Da ,biisrmo dobirli odgovo,r jrra ovo pi,tanje, valja prije svega odrrediti poj-
m,ov'nopravno znadenje 
"garancije P&I kluba".
U praksi sudova osiguranja pojavilo se stajali,Ste da je >garancija P&I
klubau pravni institut koji se ima podvrgnu,ti reZimu bankarske garancije
iz bL.1083. Zakona o obveznim odnosima."
Neki sudovi osiguranja su, naime, zauzeli stav da se radi o v,rsti bankar-
ske garancije, kojom se obverzuje P&I klub prema primatelju garancije (ko-
risniku 
- 
vjerovniku u postupku osiguranja), da ie ,mu u sludaju da duZ-
niik ne ispuni obvezu o dospjelosti, namiriti ,obvezu pre,ma uvjetima naztta-
denim u garanciji (arg. iz El. 1083. ZOO).
NaS Zakon o obveznim odnosima poznaje dvije vrste bankarskih garan-
cija: superga'rarlciju, kojorm druga banka potvrduje ,obvezu iz garancije (arg.
iz il. 1085. ZOO) i garanciju 
"bez prigovora< (arg. iz tl. 1087. ZOO).
.Ako se radi o supergaranciji korisnik garancije moZe svoj zahtjev iz
garancije podnije,ti, bilo banci koja je izdala garanciju (analogno P&I klubu),
bilo onoj koja je garanciju potvrdita (bilo kojoj drugoj banci).
Neki sudovi nai'me smatraju da bi 
"garancija P&I kluba< bila ,raspo-loLiva i prenosiva u korist vjerovnika,,, ukoliko ,bi sadrZavala klauzulu 
"6ezprigovora" ili klauzulu >na prvi poziv.., i ukoliko bi bila potvrdena ,od stranejugoslavenske banke. Ovo zbog toga Sto bi vjerovnik u torn sludaju ,mogao
ostvariti svoje potraZivarn je i, garancije kod jugoslavenske banke. U pnotiv.
nom, garancij,om inoze'mnog osiguravatelja vjerovnik bi bi,o doveden u si,tua-
ciju da svoje potrailivanje mora ostvariti u inozemstvu, pa njegovo potra-
t' Zakom o obveznim odnosit-na str.r,pio je na snagu 1. 10. 1978., a objavljen uSL SFzu br.79/78, s kasnijim izmjenamla. -
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Zivanje nije >raspoloZivo i prenosiv,o<( u korist vjerovnika u drZavi suda osi-
guranja kod kojega je garancija polo,Zena."
Ova pravno stajali5te p,olazi od pretpostavke da su P & I klubovi ovla-
Steni za obavljanje bankarski,h poslova (arg. iz dl. 1088. ZOO).
Postavlja se, medutirn, pitanje primjenom kojega rnaterijalnoga prava
ie se >garancija P & I kluba" tretirati kao bankarska garancija. Zakono,m
o rje5avanju sukoba zakona s propisi,ma drugih zemalja u odreitenim od-
nosima, propisana je primjena materijalnoga prava mjesta gdje se u v,rije-
me sklapanja ugovora nalazilo sjedi5te davaoca garancije (arg. iz dl. 20.
ZORS). Ako se 'zauzme stav da se ima pri,mijeniti pravo sjedi5ta P & I k1uba,
koji je izdao garanciju, sud bi m,orao poznavati materija'lno pravo svih dria-
va u kojima postoje P & I klubovi, pa onda u svakom konkretnom sludaju
cijenirti izdanu garanciju svakoga pojedino,g P & I kluba.
Snnatram da ,garancije P & I klubovau treba svrstati pod reZim ugovo-
ra o jamstvu iz glave XXIX. Zakona o obveznim odnosima. U tom sludaju
,garanciju P & I kluba" .koju u postupku osigurania nudi duZnik treba sma-
trati ponudo,m udinjenom vjenovnirku da zakljtrdi ugovor o jamstvu s P & I
klubom.
Ugovorom o jamstvu jamac se obvezuje prema vjerovniku da ie ispu-
niti pravovaljanu i dospjelu obvezu duZnika, ako to ovaj ne udini (arg. iz tl.
997. ZOO). U konkr.etnorn sludaju duZnik predlaZe da vjerovnik iz postupka
osi;guranja 
- 
predlagad privremene mjere, zakljudi ugovor o jamstvu s P & I
kltlbo,m kao jamcem, koji se (kluib) obvezuje, ili ie se obvezati vjerovnirku,
da ie ispuniti ,pravovaljanu i dospjelu obvezu duZnika iz postupka osigu'ra-
nja.
Radi se o dvostranom ugovoru koji ce biti sklopljen kad se u,g,ovorne
stranke suglase o bitnim sastojcima ugovora (arg. iz dl. 26. ZOO). Slijedi da-
kle da vjerovnik iz postupka osiguranja, kao druga ugovorna stranka rz ugo-
vora o jamstvu, treba dati suglasnost za sklapanje ovoga ugovo,ra. Buduii
da se >garancija P & I klu,ba" ima smatrati ponudont, odnosno, prijedlogom
za sklapanje ugovora o ja,mstvu, udinjenom vjerovniku 
- 
predlagadu pri-
vremene mjere, ona mora sadrZavati sve bitne sastojke ugovora o jamstvu,
tako da ie vjerovnik prihva,tom ponude sk,lopiti takav ugovor. Prihvat vje-
rovnika mora biti stavljen u pismenoj formi (s o,bzirom da se u pravilu
kod su,da osiguranja ne zakazuje glavna rasprava o prijedlogu za dopu5ta-
nje privremene mjere), jer Sutnja ponuctenoga ne znadi prihvaianje ponude
(arg. iz dI. 32. i dI.46. st. 1., u vezi dl. 998. ZOO)."
S,lijedi zakljudak da u postupku osiguranja privremenom 'mjerom zau-
stavljanja br,oda, predlagad privremene mjere moZe, ili unaprijed naznaditi
" Stajali5te OkruZnoga privrednog suda u Splitu sadrZano u radni,m materija-lima za Savjetovanje Privrednih su,dova u pomorskim sporovima, od,rZano u ve'
ljadi 1988. godine u Opa,tiji.
" ,r6tro bi P & I klub dao garanciju za duZnika, nastaje sarnostalna odgovor-
nost P & I kluba kao poruka,,. 
- 
Dr. Brranirnir Luk5ii: >Zau,stavlia,nje broda ka,o
mjera osiguranjao, ,O,siguranje i privreda" broj 6/84, str. 18.
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da ie prihvatiti 
"garanciju P & I kl,ubau umjesto zaustavljanja broda, ili
moZe rnaknad;no izjaviti da p,rihvaAa >garanciju P & I klubau koju n;r.r,di dm-
Znik.
Sud osiguranja ne moZe sam odludivati o tomu hoie li osloboditi brod
za,u'stavljanja na temelju >garancije P &I kluba", nego mo,ra biti rukovo-
cte,n voljom vjerovn'i,ka koju ie on izraziti u pismenoj formi, u bilo kojoj
fazi postupka osiguranja. S,ud osiguranja ne moZe prisititi vjerovni,ka da
prihvati 
"garanciju P & I rkluba". Vjerovnirk ie prihvatiti ponudu za zaklju-divanje ugovora o jamstvu s P & I klu'bom, ako ovaj uZiva ugled u njegovim
odirma. Vjerovnik, naime, mora biti u situaciji da sam odluduje prihvaia li
>garanciju P & I kluba", jer ie upravo on, u sludaju neispunjenja obveze iz
>garancije(, biti prisiljen podnijeti tuZbu nadleZnom sudu u sjedi5tu P & I
klu'ba (u inozemstvu). Slijedi nadalje zakljudak da 
"garancija P & I kluba"nije ,raspoloZiva i prenosiva u korist vjerovnika< u smislu zakons,koga
terksta.
Bez obzira na to hoie li se >garancija P & I kluba" pojmovno smatrati
bankarskom garancijom ili ponudom za zakljudivanje ugovora o jamstvu
udinjenom vjerovniku, stranke se rnettus,orbno moraju prethodno same spo-
razumjeti o tome da li je ponueleno 
"jamstvo< dovoljno, prije nego sud osi-guranja oslobodi brod zaustavljanja (ar,g. iz tl. 5. st. 2. Konvencije).
Pravni lijekovi
Protiv rje5enja o dopu5tanju privr.emene mjere na br,odu dopuStena je
devo,lutivna Lalba, koja ne zadri.ava izvr5enje rje5enja (nije suspenzivna),
(arg. iz 61.993. ZP,UP).
Na,meie se pitanje nije li rnoguie supsidijarnom primjenom odredbi
ZIP-a dopustiti re,monstrativni prigovor (ar,g. iz dI. B. ZIP)?
Bilo je p,orkuSaja u praksi da se o Lalb\ duZnika, uloZenoj na rje5enje
kojim je dopu5tena privremena mj.era zaustavljanja broda, postupi kao sa
rerrno,ns trativnim pr:irgovorronn.'o
Odredbom dl. 50. ZIP-a propisano je da se prigovor (protiv rjeSenja o
izvr5enj,u) moZe podnijeti iz razloga ,koji spredavaju izvr5enje. Raztrozi za
prigovo,r protiv rje5enja o izvr5enju navedeni su primjerice, p& se postavlja
pitarrje koji od navedenrih naz,loga moZe biiti nazlotgolffi zo. u,lagan'rje p,rigovona
na rje5enje o dopu5tanju privremene mjere zaustavljanja broda.
Ako bi sudovi osiguranja prihvatili praksu po ;kojoj bi se Lalba duZnika
razmatrala kao prigovor, s o'bzirom na nesuspenzivnost ovih pravnih lijeko-
va, otvorili bi moguinost duZniku da napusti lu,ku zaustavljanja prije nego
drugostepeni sud odludi o eventualnoj Lalbi vjerovnika, Naime, ako sud osi-
guranja odludujuii o prigovoru duZnika ob,ustavi postupak osi'guranja i uki-
ne provedene radnje 
- 
privremenu mjeru, naloZi,t ie organu uprave, nad-
LeZnom za izvr5enje svojega rje5enja (ludkoj kapetaniji) da vrati oduzete
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isprave brodu pa se do odltake drugostepenoga suda br,od vi5e neie nalaziti
u luci zaustavlianja (arg. iz (1.53. st. 4. ZIP).
Dok se ne otklone sve navedene nejasnoie uputnije je ne prihvatiti
praksu da se o Zalbi duZni'ka uloZenoj na rje5enje kojim je dopu5tena pri-
vremena mjera zaustavljanja broda razmatra kao o prigovoru."
Izvr5enje rje5enja kojim je privremena mjera dopu5tena
Provoctenje privrerrl€De rnjere zaustavljanja broda u nadleZnosti je suda
osiguranja, koji nakon Sto dopusti privremenu mjeru, po sluZbenoj duZno-
sti poziva organ nadleZan za poslove sigurnosti u luci zaustavljanja (ludk'u
kapetaniju), da brodu oduzme upisni list, tj. brodsku svjedodZbu, popis po-
sade i isprave o sposobnosti broda za plovidbu, a stranom brod,u isprave
koje odgovaraju ovim jugoslavenskim ispravarna (arg. iz il.980. ZPUP).
Dok traie provodenje privremene mjere, odnosno postupak njenog iz-
vr5enja, sud moZe ,prerla potre,bi, odrediti duvanje broda, a 'moZe sastaviti
popis posade i putniika koji ostaju na brodu te popisati vrstu i kolidinu te-
reta koji se na zaustavljenom brodu nalazi (arg. iz tl. 980. ZPUP).
Ove ie radnje sud osiguranja poduzeti ili po sluZbenoj duZnosti ili na
prijedl,og vjerovnika (arg. iz tL.890. i 891. ZPUP).
Doik se teret nalazi na privremeno zaustavljenom brodu, brigu o duvanju
tereta vodi zapovjednik broda, ili osoba koju sud postavi za duvara broda.
Sud, meitutim, moZe dopustiti da se teret iskrca i smjesti na duvanje u jav-
no skladiSte ili na drugo prikladno mjesto, ako to predloZi osoba ovla5tena
da raspolai.e teretom, duZnik ili zapovjednik broda, ili duvar broda (arg. iz
dl. 893. ZPUP).
Ako se na zaustavljeno,m brodu nalaze putnici, oni se moraju zajedno s
prrtl,jagorn i,skrcati, osirm akro duZni,k p'red,lo'Li da ostanu rna b'rodu i predujrmi
tro5,kove uzdriavanja p,utni,ka, a tomu se ne protive vjerovnik ili duvar (arg.
iz iL.894. ZPUP).
ZAKLJUENE NAPOMENE
ela,nkom nije o,buhvaien ditav niz pitanja otvorenih u praksi pomorsko-
ga sudovanja u postupcima osiguranja privremenom mjerom duvanja brodl
i privremenom mjer,om zabrane raspolaganja i otudenja broda, Sto ie biti
predmetom jednoga buduieg izlaganja.
Rasprave oko moguiih rje5enja svih onih pitanja koja su otvorena u
postu,pku osiguranja privremenom mjerom zaustavljanja broda, brojne su
i nude razli(ite odgovore, Sto stvara pravnu nesigurnost za sve sudionike
ovi,h postupaka.
2s Predmet OkruZnoga privrednog suda Rijeka, posl. br. R-I-6/89.
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Dirle'rne koje s&irfi ovdje naznadi,la pojavljttju se uprave zdto je,r zako,n-
skorm tekstu nedostaju izridite odredbe koje reguliraju mjere osiguranja u
cijelosti. Vei prilikom slijedeiih izmiena Zatkona o pomorskoj i unutra'Snjoj
plovidlbi u zakonski tekst valjalo bi unijeti odredbe koje reguliraju nadin
polaganja ,kaucije< za pokriie eventualne buduie Stete i tr,o5kova duZniku,
nastalih zbog zaustavljanja br.oda, uvjete i rokove za njego poiaganje i sank-
cije zbog propu5tanja njenoga p,olaganja. Va1jalo bi odrediti uvjete pod koji-
ma sud osiguranja moZe osloiboditi brod zaus,tavljanja polaganjem 
"jam.
stva< od strane duinika, uz izridito obrazloZenje koie se 
"osiguranje" ima
s,matrati ,raspoloZivim i prenosivirn u korist vjerovni,kau. Posebno tre,ba
razmotriti moguinost dopu5tanja remonstrativnoga pravnog lijerka na rje-
Senja donijeta u postupcima osiguranja, uz specifikaciju pojedinih razloga
za ulaganje prigovora.
Do buduie revizije Zakona o pomorskoj i unutra5njoi plovidbi ostat Ce
mnoge nejasnoie u sadrZaju privremenih mjera zaustavljanja broda i nji-
hovoj pri'mjeni.
Summary
ARREST OF SHIP AS PROVISIONAL MEASURE IN SECURITY PROCEDURE
The article presents a short review of court practice regarding arres-t of a
ship as a measire of securing creditor's claims for payment of money values-or
otlier claims. It poiits out problents arising out of maritime and execution lqw
in security proceedings, resulting from confised or non efristing material, process,
and legal provisions.
The author of this paper shortly defines security proceedings in general, tre-
ats arrest of a ship as -a measure 6f seburities separately, points out all types of
temporary rneasurbs imposed on a ship and describes claims that become su'
biect to security measu.ies through temporary arrest of. a- ship, The article also
deals with court jurisdiction in proceedings for security' through temporary rfieal
sures of arrest of a ship, duration of proceedings, finalization, legal remedies and
finally execution of awards ruled in those proceedings.
The paper also touches on the problem of P & I Club guarantee, whic-h is vety
often offer-ed as a special executiie and facultative alternative in security proce'
edings ihrough temporary measures of arrest of a ship.
elanak je izloZen kao refera,t na Seminaru iz po,morskogq pra^va uZagrebu,22.i23.
studenola 1989. godine, koji je o,drZan u organizaciji tvrtke 
"Stephenson Harwood"
- 
London.
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